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N. Ault and J. Butt [eds.] （1954）. Alexander Pope: Minor Poems. London and New Haven: 
Methuen and Yale University Press, pp.170-176.
　現状で最も権威ある校訂版は、Twickenham Text とも通称される The Twickenham 
Edition of the Poems of Alexander Pope （1939-69）であり、上に掲げた底本もその第 6 巻にあ
たる。ここで扱った “Sandys’s Ghost” はマイナー詩のため一般的な普及版にはあまり収録され





































り、当時人気のアンソロジーとして続々と出されていた 『雑詠集』最終巻となる第 6 巻（Poetical 







































いるようにでも見えたのか、その 『愚物列伝』（The Dunciad, 1728, 1729, 1742, 1743）では増補を
重ねながら文壇に対して徹底的な諷刺を行った。またスウィフトと組んで 『雑詠集』
（Miscellanies, 1727, 1728, 1732）を立て続けに刊行したり、『人間論』（An Essay on Man, 1733, 1734）






























Addison, 1672-1719）や直後に桂冠詩人となるローレンス・ユースデン（Lawrence Eusden, 1688-
1730）をはじめ、元桂冠詩人ネイハム・テイト（Nahum Tate, 1652-1715）にジョン・ゲイ（John Gay, 
1685-1732）の名も見える一方、ポウプ自身も第 9 巻のひとつの逸話を受け持ち（“The Fable of 























いたとして、残されたイニシャルから大胆な推測を試みれば、Sewell’s Metamorphoses （S-w 
M-s）の擬人化と解釈できるかもしれない。シューエル版刊行直前あたりでトンソンが人をかき
集めていた事実と考え合わせると、うまく実情に合った描写になる。











　（ 9 ）実際のサンズの肖像が反映されている。サンズ訳 『転身譜』の1690年第 8 版から前世紀
の王党派然とした肖像画が追加された。
















なっている。トマス・バーネット（Thomas Burnet, 1694-1753）、トム・ダーフィ（Tom D’Urfey, 
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ス・ブレイディ（Nicholas Brady, 1659-1726）は、ふたりで 『詩篇』や賛美歌の英詩韻文化を試み
た。なお、この連は手稿にはない。
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